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ABSTRACT 
 
Modality is always interesting to discuss. Understanding it is crucial for both language teachers 
and learners. This essay discusses the concept of modality, its types and uses. It has a goal to find the 
difference between deontic and epistemic modality that is indicated by their modal verbs. It also provides 
the readers a better understanding of modality, particularly of its types and uses. The result of the 
analysis shows that in general, deontic modality indicates obligation and permission, while epistemic 
modality expresses possibility and prediction. However, the difference between deontic and epistemic 
modality is not a clear cut, since one single modal verb can express both types, and one single 
proposition can be expressed by more than one modal verb. 
 




Modalitas selalu menarik untuk dibahas. Memahaminya merupakan hal yang sangat penting baik 
bagi pengajar bahasa maupun siswa yang belajar bahasa. Makalah ini membahas tentang konsep 
modalitas, jenisjenisnya dan bagaimana penggunaannya. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 
untuk mengetahui perbedaan modalitas deontik dan epistemik, yang ditunjukkan oleh kata kerja 
modalnya. Selain itu, pembaca akan lebih memahami modalitas, terutama jenis-jenisnya dan 
penggunaannya yang sering kali membingungkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa modalitas deontik 
mengindikasikan kewajiban dan izin, sementara modalitas epistemik mengekspresikan kemungkinan dan 
perkiraan. Meskipun demikian, kedua macam modalitas ini tidak dapat dibedakan dengan langsung 
begitu saja karena sebuah kata kerja modal dapat mengekspresikan kedua jenis modalitas, dan sebuah 
proposisi dapat diekspresikan oleh lebih dari satu kata kerja modal. 
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